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İstanbul'un ünlü tatlıcısı 
Gino Ginoviç'in oğlu 
Yordan Ginovic.' 
oğlu Yuvan ve amcazadesi 
Stefan ile.
Yordan Ginoviç'in oğlu Yuvan, eşi ve çocukları ile ( l()43). Yuvan'ın ölümünden sonra işi, oğullan Hariton 
Vasil ve Yordan tarafından Pangaltı’da (Merkez) ve Büyükada'da uzun yıllar sürdürüldü.
Yordan Pastahanesi
İlk kez 1951 yılında İskele (Gülistan) 
Caddesinde, bugünkü Yapı ve Kredi Ban­
kası Büyükada şubesinin yerinde açılmış 
olan bu asırlık müessesenin Ada şubesi, 
1976 da Ankara Palas Oteli’nin altındaki 
«Ankara Pastahanesi’nin yerine taşınmış­
tır. XIX. yüzyılın sonlarına doğru Yordan 
Ginoviç'” ’ tarafından önce Harbiye’de 
kurulmuş olan Yordan Pastahanesi, o gün­
den bugüne her türlü pasta, sütlü ve don­
durma çeşitleriyle, müşterilerinin tatma 
zevkine hitap etmektedir. Halen merkezi 
Pangaltı’da bulunan müessesenin Büyü­
kada şubesi, Ankara Palas Oteli’nin tah­
liye edilişinden sonra kapanmıştır (1986).
.Yaz aylarında Büyükada halkının eski­
den beri rahatlıkla denize girebilecekleri 
birkaç plaj vardır. Bunlar sırasıyla Ana­
dolu Kulübü plajı, Nizam’da “Değirmen 
Plajı” (Açılışı: 5 Ağustos 1951), Maden’de 
Naki Bey Belediye Halk Plajı (Açılışı: 
1983), Seferoğlu Kulübü (Tekno-Mesken 
Mühendislik ve Mimarlık Turizm Tesisleri 
Â.Ş.) plajı ve Yörükali Plaj Tesisleri (Açı­
lışı: 1936)dır. Bunlardan başka bir de 
Ada’nm tarihî denilecek kadar eski bir 
hamamı vardır (XIX. Yüzyıl).
Büyükada Hamamı
Firuz Sokağında (Maden) yer alan 9 
numaralı hamam, aslında Çınar Meyda-
(33) Üsküp’ün kalkandelen kazasında doğan Os­
manlI uyruklu Sırp tatlıcısı Gino Ginoviç, aile­
ce İstanbul’a gelip yerleşmişti. İlk muhallebici 
dükkânını 1843 yılında Harbiye’de Orduevi 
karşısında açtı. Harbiye aşuresi, sultaniye keş­
külü, hamurlu sütlü tatlılar, yağlı revani, ek­
mek kadayıfı gibi tatlılar, o zamanın tekniğine 
göre el değirmeni ile çekilen pirinç sübyesi ile 
tavuk göğsü, keşkül, süılaç yapılırdı. Gino’nun 
oğlu Yordan Ginoviç, (doğın. 1833), II.Abdül- 
hamid devrinde Saray'ın sütlü tatlılarını yaptı. 
Oğlu Yuvan da uzun yıllar babasının işini sür­
dürdü. Daha sonra Pangaltı’ndaki bugünkü ye­
rine taşındı. 1947’de Yuvan’ın ölümünden 
sonra iş, oğulları Harilon, Yordan ve Vasil ta­
rafından günümüze kadar sürdürüldü.
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